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BBT 44213: GENETIK TUMBUHAN
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Masa: [3 jam]
Jawab LIMA daripada ENAM soalan.
Tiap-tiap soalan bernilai 20 markah.
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Huraikan dengan terperinci pemencilan, pencarnan dan
pencirian mutan trp:-l dalam us'aha mengkaJi kawalaturan
biosintesis triptofana tumbuhan'A tF,alga]o.a,
(2O markah)
Tulis nota ringkas berkenaan mutasj./istilah berikut
(a) Vektor biner
(b) Kemandulan jantan iagung
(c) pnos-nptII-3'ocs
(d) Telesom
(20 markah)
Huraikan dengan bantuan garnbarajah pengklonan gen
tumbuhan melalui mutagenesis selitan T-DNA
(20 markah)
Iluraikan struktur dan fungsi transposon Ae. Apakah
cara pengubahsuaian /c untuk mengoptimumkan mutagenesis
selitan?
(20 markah)
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5. Huraikan dengan bantuan gambarajah terbitan kadaran
ga.met daripada trisoml, bergenotip Eee yang
x0ensegregat secara ttdak bersandar kepada sentromer.
(20 markah)
6. Pelengkap kromosom standard, 2n = 10 adalah seperti
berikut:
1.2 3.4 5.6 7.8 I,10
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sebarang strain translokasi homozigus (A+H) berbeza
dengan strain standard dari segi satu translokasi
salingan yang mellbati dua pasang kromosom tidak
homologus.
Kacukan:
Translokasi A x Translokasi B = O 6 + 2!7-
Translokasi C x Translokasi D = 20 4 + 1II
Translokasi E x Translokasi F - 5II
Translokasi G x Translokasi H = O 4 + 3II
Apakah pelengkap kromosom untuk setiap strain A->H?
(20 markah)
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